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La química es una ciencia experimental cuyas prácticas de  laboratorio son una 
parte esencial de las misma ya que, además de ayudar a comprender los 
conceptos, permite acercar a los estudiantes a la metodología científica 
cumpliendo parte de los objetivos generales marcados en el propio currículo de la 
educación Básica . La importancia de los trabajos prácticos, en esta  asignatura, 
es reconocida por todos los docentes; sin embargo, también se reconoce las 
pocas prácticas que se realizan. La escasez de horas, la extensión del currículum, 
el excesivo número de  estudiantes  por grupo  los problemas de horario, las 
jornadas laborales tan cortas etc., justifican, en gran medida, este hecho. 
Las acciones que conduzcan a solucionar estos hechos son otro aspecto 
imprescindible para mejorar la calidad  del aprendizaje del conocimiento científico 
en esta asignatura. 
 
Este documento ha sido el resultado de 1 año de trabajo por Lina Marcela Ángel 
bajo la guía de un asesora Lucila Ospina Patiño y la dirección de Tomas Rodrigo 
Medina para optar al título de tecnólogo Químico. 
Se desarrollo este estudio con un solo objetivo: “Facilitar al estudiante y a los 
docentes del área de Ciencias Naturales y educación Ambiental en la asignatura 
de Química una herramienta  didáctica clara y precisa  para desarrollar sus 
prácticas de laboratorio.” 
 
Como resultado de este trabajo se elaboraron los manuales de laboratorio  que 
van desde el grado sexto  hasta once, para la  Institución Educativa La 
Inmaculada. El propósito de estos manuales es permitir al estudiante desarrollar 
las prácticas correspondientes al tema tratado en clase con el fin de afianzar los 
conocimientos adquiridos y el desarrollo de sus capacidades cognitivas.  
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Los manuales  presentan experiencias de laboratorio donde se desarrollan 
técnicas básicas que constituyen principios teóricos básicos estudiados en la 
asignatura Química General.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las ayudas didácticas apropiadas que facilitan el aprendizaje de la 
química en el laboratorio y que corresponden a lo establecido en el PEI de la 
Institución Educativa La Inmaculada? 
 
1.2  JUSTIFICACION 
 
A lo largo del siglo XX  en la Química se  han realizado avances importantes, 
algunos de los cuales es preciso incorporar, para evitar que se produzca una 
separación cada vez mayor entre la ciencia escolar y la ciencia presente en la vida 
cotidiana, entre la ciencia que se enseña en las aulas y los conocimientos que los 
ciudadanos deberían poseer para comprender mínimamente los avances 
científicos y tecnológicos que conlleven a incrementar la capacidad de valorar 
críticamente las implicaciones sociales que tienen. 
 
Si no se introducen estos aspectos prácticos y próximos al estudiante, la 
asignatura es contemplada por éstos como una materia meramente instrumental, 
desconectada de sus áreas de interés más inmediatas. Ahora bien,  la educación  
secundaria o es una etapa que si bien tiene también carácter terminal con las 
nuevas reformas a la educación (ciclos propedéuticos)1,  la realidad es que la 
inmensa mayoría de los/y las  estudiantes que la eligen lo hacen para proseguir 
estudios de nivel superior por lo que  en el carácter propedéutico debe estar 
presente y, consecuentemente, los contenidos  que deben responder a esta 
finalidad  que permitan el   ingreso  a  estudios universitarios. 
                                                 





La química  es actividad eminentemente práctica y teórica; hace que la enseñanza  
en el laboratorio sea un elemento indispensable, sin embargo a pesar de su 
importancia para el estudio de las ciencias, en la mayoría de instituciones DE 
EDUCACIÓN BÁSICA actualmente se olvida esta parte o simplemente no se 
cuenta con los materiales necesarios. 
 
En la institución Educativa la Inmaculada, lugar donde se realizó este trabajo, una 
de las razones por las cuales no se le ha dado el uso apropiado al laboratorio es 
debido a que en la institución se presentan algunos  inconvenientes no ajenos a la 
problemática educativa oficial: cantidad de estudiantes (46 a 50) estudiantes por 
curso (por ley  mínimo debe ser de 40), no se cuenta con el espacio físico 
adecuado para albergar a una cantidad tan significativa de estudiantes ; se cuenta 
con un laboratorio y este es pequeño con capacidad aproximada de 25 a 30  
estudiantes, además  la falta de un material de apoyo ( didáctico ). Sin duda, la 
falta de recursos es uno de los problemas más importantes debido a que la 
institución cuenta con poco material y no se puede pedir a los padres 
constantemente  material de uso cotidiano porque  no tienen  dinero para 
comprarlos ( estudiantado pertenece en su mayoría extracto1,2,3,).  
 
En el momento existe un plan de área  ya unificado desde preescolar hasta once, 
elaborado en conjunto el cual se ajusta cada 6 meses después de realizar su 
evaluación.  “Pero una cosa es la unificación de contenidos y otra es el desarrollo 
pedagógico” dice: Lucila Ospina Patiño, docente de la institución y asesora del 
trabajo. Por lo que cada profesor o profesora desarrolla su clase según su 
preferencia, teniendo en cuenta las temáticas ya establecidas en conjunto, las 
prácticas a realizar  son tomadas de diferentes libros y desarrolladas por lo 




El construir manuales de laboratorio que cumplan con los requerimientos de la 
institución es un proceso que requiere tiempo y dedicación por lo que uno de los 
motivos por los que no poseen estos manuales en la actualidad es la falta de 
continuidad de los docentes debido a que hace tres años aproximadamente han 
cambiado en el año mínimo 2 docentes en el área. 
 
Como no se han  desarrollado  manuales, Los profesores DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LA INMACULADA , aceptaron la idea de trabajar con una ex alumna 
de la institución ,porque consideran que “Es bueno contar con nuevas ideas y 
nuevas herramientas que permitan desarrollar mejor los procesos  de aprendizaje” 
dice: Lucila Ospina Patiño. 
 
Al realizar las prácticas el estudiante logra encontrar explicación a algunas 
situaciones del diario vivir, generando cada día más inquietudes que lo llevaran a 
explorar y aplicar su ingenio. Dejando la opción al estudiante de hacer parte del 
mejoramiento y construcción de la ciencia. 
 
Todo esto  contribuye finalmente  a mejorar la calidad académica de la Institución, 
la introducción de prácticas en el campo  de la química  permitirá que los 
egresados sean personas que cuenten con mas  alto conocimiento científico, las 
técnicas experimentales empleadas en el laboratorio además de  desarrollar  
contenidos  permitirá   ser competitivos en este campo  con relación con  otros 
estudiantes de la región y hacer más factible su   ingreso a la universidad. 
 
Este proyecto  busca mejorar el aprendizaje en la asignatura de Química;  que 
los/las  estudiantes, vean el conocimiento científico  como parte de la vida 





2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Facilitar al estudiante y a los docentes del área de Ciencias Naturales y educación 
Ambiental en la asignatura de Química de la Institución Educativa La Inmaculada, 
una herramienta  didáctica clara y precisa  para desarrollar sus prácticas de 
laboratorio, correspondientes a los grados de la educación básica y media (6 a 11) 
de acuerdo al PEI2 (Proyecto Educativo Institucional). 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Intercambiar saberes con la docente, con el fin de realizar la escogencia del 
material apropiado que contribuya a mejorar los procesos metodológicos.  
 Revisar los contenidos desarrollados en la asignatura de química según el PEI, 
en la  Institución Educativa la Inmaculada. 
 Recopilar prácticas de laboratorio para el área de química en forma de 
manuales que contribuyan al mejoramiento de los procesos pedagógicos en la 
Institución educativa la Inmaculada. 
 Diseñar e imprimir el documento final del trabajo realizado sobre la búsqueda 
de una herramienta pedagógica, como manuales para el Laboratorio de 
acuerdo a PEI de grado sexto a once 
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 
La historia de la química está ligada al desarrollo del hombre y el estudio de la 
naturaleza, ya que abarca desde todas las transformaciones de materias y las 
teorías correspondientes. 3 
La química es una ciencia. Esto significa que trata de organizar la información que 
recibe de un sistema de conocimientos. Su objeto de estudio es la materia y sus 
transformaciones, aunque se distingue de la física por la escala en la que trabaja: 
la unidad básica de la química es la molécula. Las partes del átomo (protones, 
neutrones y electrones) son de interés en cuanto que sirven para entender las 
transformaciones químicas. La química estudia entonces todo lo referente a las 
transformaciones de las moléculas: sus energías, velocidades, descripciones 
detalladas de cada paso de la transformación de una molécula en otra. 
La química es primordialmente una ciencia experimental. Esto significa que la gran 
mayoría de los conocimientos químicos han sido obtenidos mediante 
observaciones y mediciones cuidadosamente controladas empíricamente. 
Como todas las actividades humanas, la química es susceptible de ser utilizada 
para bien o para mal. Es responsabilidad del químico evaluar el efecto que su 
trabajo tendrá sobre las demás personas, ya sea directamente como en el caso de 
un nuevo medicamento, o indirectamente, al afectar el ambiente.4  
Por tanto, es preciso que a  la enseñanza de la química se le conceda una gran 
importancia, tanto a su parte teórica como experimental y que esta ultima 
                                                 
3 HISTORIA DE LA QUIMICA. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_qu%C3%ADmica#La_qu.C3.ADmica_como_ciencia. 31 de Julio de 2010.  
 
4 FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BASICOS 




desarrolle con cada una  de las prácticas de laboratorio un nivel pedagógico 
adecuado y la incorporación en éste del método científico. 
Desde el enfoque de la pedagogía conceptual 5se debe   comenzar por la fase 
afectiva la cual activa los mecanismos motivacionales y atencionales continuando 
con la cognitiva que busca la comprensión de los instrumentos y sus operaciones  
y finaliza con la ejecutiva o expresiva que demuestra el dominio del aprendizaje.  
 
 Es una propuesta didáctica fácilmente transferible al aula de clase, en tanto no 
requiere de grandes inversiones en recursos físicos, puesto que se basa más en 
una serie de estrategias de índole meta cognitiva.  
 A pesar de su sencilla implementación en el aula, esta propuesta didáctica 
requiere de dominio disciplinar por parte del docente, quien debe poder estructurar 
fácilmente el concepto por enseñar  
 Finalmente esta propuesta didáctica busca no únicamente la conceptualización 
sino la apropiación consciente, la aplicación y acercamiento al trabajo investigativo 
y explicativo fenomenológico, esto es, hace conciencia del quehacer científico en 
los estudiantes al promover aspectos tales como la indagación de la realidad y la 
exploración de aplicaciones cotidianas o tecnológicas de la ciencia. 
Al diseñar los manuales de laboratorio de química se tiene una planeación de las 
practicas que se  desarrollaran durante el año, dejando la opción de modificación 
ya que esta rama de la ciencia es muy cambiante debido a las nuevas 
                                                 
5
 ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES Y QUÍMICA EN EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA DESDE 
EL ENFOQUE DE LA PEDAGOGÍA CONCEPTUAL http://www.monografias.com/trabajos48/ensenanza-




investigaciones, tecnologías y la facilidad de explicación de algunos fenómenos 
químicos. 
El Manual de laboratorio. Es un instrumento que se elabora en materia de 
enseñar, proporciona apoyo para la realización de experiencias en el laboratorio. 
Es importante contar con ellos como ayuda didáctica que permite la apropiación 
del conocimiento. “Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí” 
Confucio 
IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES EN LA ENSEÑANZA 
DE LA QUIMICA EN LA BASICA SECUNDARIA. 
 En el  proceso enseñanza-aprendizaje  los manuales de Prácticas de Laboratorio 
para el área de Ciencias Naturales  y educación ambiental   proporcionan las 
normas y reglamentos para el desarrollo del trabajo experimental dándole 
continuidad  desde el grado sexto hacia los cursos  posteriores (séptimo, octavo 
,noveno, diez y once ) con la misma dinámica, resaltando lo siguiente : 
 
1. Ubicación de las estudiantes en sus áreas de trabajo y  el conocimiento de 
normas de seguridad que debe tener en el área de trabajo  y  que deben 
cumplirse en el desarrollo experimental. 
2.  Presentación de los lineamientos de trabajo. Cada actividad y 
procedimiento operacional en el desarrollo se realiza por medio del análisis 
y aplicación de los manuales de procedimientos para el laboratorio del 
módulo correspondiente. 
3. Los manuales de laboratorio contribuyen a reafirmar los conceptos y 
lineamientos a cumplir en torno a las prácticas de laboratorio. 
4. Compromete enormemente al personal docente a realizar sus actividades 





Para el desarrollo de este proyecto se desarrollaron las siguientes fases: 
4.1 FASE I: EXPLORACION 
 
 Elaboración de cronograma de actividades para la realización del proyecto de 
aplicación. 
 Observación  de la metodología empleada en La institución Educativa La 
inmaculada. 
 Revisión de las ayudas didácticas del  laboratorio de química de la Institución. 
4.2 FASE II: FUNDAMENTACION 
 
 Realización de lectura del PEI. 
 Realización de consultas de algunas ayudas didácticas de laboratorio de química. 
4.3 FASE III: ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
 Selección de las prácticas de laboratorio según el PEI. 
 Realización de cambios de las prácticas según recomendaciones de la asesora de 
la Institución. 
4.4 FASE IV: PRODUCCION 
 
 Elaboración de Manuales de laboratorio de química para los grados sexto a once. 
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5. PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
La iniciativa del desarrollo de esta propuesta, contó con la aprobación de la 
profesora Lucila Ospina por parte de la Institución Educativa La Inmaculada y  del 
profesor Tomas Rodrigo Medina por parte de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
 
La Institución educativa la Inmaculada es de carácter oficial en la cual se inician 
actividades académicas desde grado 0, pasando por la educación básica hasta 
llegar a la educación media.  
 
El presente proyecto es una compilación de diferentes materiales que abarcan lo 
establecido por el PEI de la Institución Educativa La Inmaculada; en el proceso se 
desarrollaron  las siguientes fases: 
 
5.1. FASE I: EXPLORACIÓN 
 
5.1.1. Ubicación.   
 
El presente trabajo se realiza en Colombia en  el Departamento de 
Risaralda, municipio de Pereira en la Institución Educativa La 
Inmaculada. 
5.1.2. Recolección de información.  
 
Se recolecta información básica sobre las propuestas pedagógicas 
que se aplican para el laboratorio de química en La institución, esta 




5.2.  FASE II: FUNDAMENTACION 
 
Esta etapa comprende la realización de la lectura del PEI de la Institución 
Educativa La Inmaculada, en el plan de área de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental comprende el plan  a desarrollar  en la asignatura de química, donde  
se presentan  las temáticas que se deben desarrollara para cada uno de los 
grados de educación básica y media. También la lectura de deferentes prácticas 
de laboratorio de diversos autores. 
 
5.3. FASE III: ANÁLISIS DE LA INFORMACION 
 
Para la escogencia de las ayudas didácticas apropiadas se seleccionaron las 
prácticas de laboratorio según lo establecido en el PEI, además con la asesoría de 
la profesora Lucila Ospina, quien realiza un gran aporte a las prácticas 





6. FASE DE PRODUCCIÓN 
 
Hoy en día en el ámbito institucional es más frecuente la presencia de nuevos 
retos y cambios en las formas organizativas y tecnológicas que nos van obligando 
a aclarar los desempeños para desarrollar nuevas estrategias y aprender nuevas 
maneras de funcionar.  Proponer un cambio es difícil porque se está 
acostumbrado a trabajar de una forma determinada y sin continuidad. 
 
El objetivo principal de esta propuesta, es que se tomen en cuenta y se acepten 
los cambios tanto en la Institución como en las alumnas para percibir los 
resultados y los logros con este proyecto. El mayor reto es que los estudiantes 
comprendan de una mejor manera los conceptos que se desarrollaran en la 
asignatura de química, esto se puede notar en los resultados del ICFES y en el 
interés que demuestren los estudiantes. 
 
Para realizar de forma organizada y coherente las ayudas didácticas para los 
grados sexto a once se hacen 6 manuales para cada uno de los grados, donde 
cada práctica de laboratorio incluye: 
 
 Normas de seguridad en el laboratorio (Anexo 1) 
 Titulo 
 Situación problema 
 Materiales 




Cada manual contiene las normas de seguridad que deben tener en cuenta tanto 
docentes como estudiantes a la hora de visitar el laboratorio. 
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Por último en esta etapa se presentan conclusiones y recomendaciones, en caso 




7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con el desarrollo de este proyecto se logró obtener una serie de manuales de 
laboratorio, los cuales son considerados una herramienta metodológica adecuada 
debido a que sirven como guía al estudiante donde se orienta respecto a las 
situaciones que se presentan en el laboratorio facilitando su formación y 
aprendizaje en el área de química. 
 
Es indispensable que los docentes inculquen en los estudiantes la responsabilidad 
y el respeto por el medio ambiente, exigiendo el cuidado del laboratorio y el 
cumplimiento de la normatividad para el desarrollo de las prácticas de laboratorio 
así como la disposición de los residuos al finalizar cada experiencia, con el 
propósito de cuidar el medio ambiente, además de no generar problemas en 
tuberías por disposición de residuos sólidos. 
 
Una desventaja de este trabajo es que se siga al pie de la letra lo que se dice en 
los manuales año por año sin tener en cuenta los cambios de metodologías y de 
nuevas técnicas experimentales que se presentan a través del tiempo 
 
Una limitación para el desarrollo del trabajo es la falta de recursos y los 
laboratorios de las instituciones ya que en la literatura se encuentran muchas 
prácticas que requieren de grandes cantidades de reactivos y equipos sofisticados 
con los cuales no cuentan las instituciones. 
 
Estos manuales son de gran ayuda pedagógica, sin embargo es importante que 
los docentes de la institución se estén actualizando para desarrollar las prácticas 




Esta herramienta debe permanecer siempre al alcance del estudiante ya que esto 
permite que el estudiante se entere con anticipación de las actividades que se van 
a desarrollar en el laboratorio con el fin de que tenga claro las técnicas que se 
emplearan y las recomendaciones al momento de realizar la práctica. 
 
Para los grados décimo y once es necesario establecer un horario que permita la 
realización de dichas prácticas con el fin de poder concluirlas ya que una hora 
semanal es un tiempo insuficiente para la realización de la experiencia, además 
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1. Usa siempre lentes de seguridad. 
2. Delantal de laboratorio (Manga larga)  debe ser usado en todos los laboratorios 
ya que evita que posibles proyecciones de sustancias químicas lleguen a la piel.  
3. En caso de usar pelo largo, es conveniente mantenerlo tomado y recogido. 
4. Está estrictamente prohibido el uso de radios, CD player o cualquier aparato de 
este tipo, ya que son un medio de distracción en el laboratorio. 
Comportamiento general 
 
1. Leer cuidadosamente las guías de prácticas antes de ingresar al laboratorio. 
Esto permitirá desempeñar una buena práctica y conocer de antemano los 
posibles riesgos en ésta. 
2. Llegar puntualmente al laboratorio. 
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3. Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su zona de trabajo y de su  
material. Deben mantenerse limpios los aparatos y el área de trabajo.  
4. Nunca recoger vidrios rotos con las manos. Usar implementos adecuados. 
5. Antes de utilizar un reactivo, fijarse bien en el rótulo para asegurarse de que es 
el requerido. 
6. Nunca oler un reactivo directamente del recipiente.  
7. Es muy importante conocer la localización de los accesorios de seguridad. 
8. Nunca pipetear líquidos con la boca 
Accesorios de seguridad  
1. Localizar la caja de primeros auxilios y verifica los tipos de medicamentos 
existentes y su utilidad.  
2. Localizar la llave general de electricidad del laboratorio y aprender a apagarla.  
3. Tener a mano los teléfonos para informar cualquier emergencia. 
 Fuego en el laboratorio 
 
1. Nunca usar extinguidores sobre una persona. Pueden ocasionar shock y 
asfixia. 
2. Nunca mover ningún objeto encendido, ya que podría empeorar la situación. 
3. Nunca usar agua para extinguir un fuego químico.  
4. El fuego localizado puede intentar dominarse inicialmente con un trapo 
húmedo o con el extintor apropiado. Cuando se está envuelto en fuego, 
ducharse rápido y completamente. 
